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206 経 営 と 経 済








































































































































































と書 き換 え られる.
10)vUの定義については,本節の後述を参照せよ･
















































214 経 営 と 経 済
･･f-l-･･d(1-a･%)](1号)lne･--･-((1･f).ne--)]･(15･2,
と決 まる11). (15.1)式 と(15.2)式 に よる と, もしm-m*かつe>e*な らば
If>l-,l*f<l-*であ り,もしm-m*かつe<e*な らば行<l-,l*f>l*である12).
したがって仮に2国の名 目貨幣ス トックが等 しいな らば,労働者は低い努力
を発揮する国から高い努力を発揮する国へ移動する.なぜなら労働者が高い
努力を発揮するほ ど非怠業条件をみたす名 目賃金率が高 く,名 目賃金率が高
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